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CONFERENCE PARTICIPANTS 
The number of registered attendees was 318. The participants came from 30 states, the District of Columbia, and from 
14 other countries. The wide representation from the United States and countries throughout the world contributed to 
the success of the Conference by providing a highly knowledgeable and diversified group for the exchange of research 
progress, new ideas, and information on a wide range of vertebrate pest topics. 
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